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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 























Hidup yang tidak direnungi adalah hidup yang tidak layak dijalani. 
(Aristoteles) 
Puncak tujuan dari tindakan-tindakan etis adalah kebahagiaan yang 
bersifat intelektual. 
(Aristoteles) 
Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa, tanpa raga jiwa adalah 
udara hampa, dan tanpa jiwa raga adalah kerangka tanpa makna. 
(Khalil Gibran) 
Belajarlah dari kegagalan, karenanya merupakan guru yang paling 
dekat dengan keberhasilan bagi orang-orang yang menyadarinya. 
(Simanjutak) 
Keberhasilan tidak akan tercapai bila tidak ada niat, kemauan (tekad), 
doa, dan usaha yang kuat dari diri orang itu sendiri.  
(Penulis) 
Setiap masalah dan perbedaan yang ada dalam perjalanan hidup akan  
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Sulis Setiyarini, A220070041, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2010, xv + 92 halaman.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus anak bermasalah hukum (ABH) di 
wilayah hukum Polresta Surakarta, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah 
hukum Polresta Surakarta, dan implementasi penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di 
wilayah hukum Polresta Surakarta dengan ketentuan hak anak. Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara, observasi dan mencatat arsip maupun dokumen. Untuk menguji 
keabsahan data dengan cara triangulasi khususnya triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan 
untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas anak yang bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta 
berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan keluarga yang tidak harmonis 
sehingga anak mengalami broken home. Anak  bermasalah hukum (ABH) yang sudah 
ditangani Unit PPA Polresta Surakarta berusia antara 13-18 tahun, pelaku anak laki- laki 
lebih besar dari pada anak perempuan, jenis kenakalan yang dilakukan meliputi: pencurian, 
perkosaan, cabul, penganiayaan, membawa senjata tajam, pengeroyokan, perjudian, dan 
lain- lain. Dalam penanganan anak bermasalah hukum/Juvenile Delinquency memperhatikan 
HAM dan hak-hak anak itu sendiri serta mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak 
yaitu pelaku kenakalan anak adalah tersangka dan juga korban, sehingga kepentingan anak 
yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial 
anak dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan begitu saja oleh pihak penegak hukum, 
meskipun pada kenyataannya masih ada kekerasan non fisik melalui pertanyaan-pertanyaan 
dan kata-kata kasar yang menurut undang-undang RI merupakan pelanggaran terhadap hak 
asasi manusia (HAM). Penanganan anak bermasalah hukum (ABH) pihak Polresta Surakarta 
mengimplementasikan Undang-undang RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan 
Undang-undang lain yang relevan seperti: Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang 
HAM, Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak 
Anak, Undang-undang KDRT dan lain- lain dalam menangani anak bermasalah hukum 
(ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain itu, penanganan anak bermasalah 
hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta juga mempertimbangkan kebijakan-
kebijakan pimpinan Polri dan menekankan restorative justice  dalam penyelesaian kasusnya.  
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